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Дослідження впливу інновацій на рівень конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств в сучасних умовах набувають все більшої 
актуальності. Проблемами впровадження інновацій на сучасних 
підприємствах займався вчений Х. Беррі, який вважав, що перспективні 
ідеї не завжди є породженням розумів начальників, більшість з них 
надходять знизу. Під конкурентоспроможністю підприємства розуміють 
здатність підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища і 
забезпечувати при цьому певний рівень конкурентних переваг.  
Одним із головних елементів підвищення конкурентоспроможності 
підприємств виступає впровадження інноваційний технологій. Саме від 
масштабності введення сучасних підходів до організації буде залежати 
його подальший стабільний розвиток. Для вирішення цих завдань 
підприємствам потрібно постійно оновлювати свою технологічну базу, 
постійно залучати інвесторів. Враховуючи зміни, що відбуваються в 
економіці, особливо, за умов фінансової кризи при 50% використанні 
виробничих потужностей, методика аналізу конкурентоспроможності 
потребує постійного коригування та вдосконалення. 
Процес впровадження інновацій охоплює майже всі сторони 
діяльності підприємства. Сам пошук ефективних організаційних форм 
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управління інноваціями ґрунтується на умілому поєднанні науково- 
інноваційних і ринкових чинників. Впровадження цих пошуків у 
виробництво і є інноваційна діяльність.  
Важливою характеристикою конкурентоспроможної діяльності є 
інноваційна активність – цілеспрямована підтримка високої 
сприйнятливості персоналу підприємства до нововведень за допомогою 
цілеспрямованих структур і методів управління. Сама інноваційна 
діяльність характеризується прискоренням темпів створення новин, їх 
дифузії, що сприяє поглибленню і розширенню структурних зрушень в 
економіці, збільшенню розмірів ринку і задоволенню існуючих і 
виникаючих потреб. 
Інновації, які призводять до зниження витрат виробництва, є 
основним критерієм, що визначає ефективність виробничої діяльності. 
Досягнення максимальної ефективності ґрунтується на впровадженні 
механізму інноваційної діяльності. Мається на увазі прагнення 
підприємства до такого співвідношення, коли індекс зростання цін готової 
продукції випереджає індекс зростання цін на споживані ресурси. У 
результаті підвищується коефіцієнт доданої вартості в ціні продукту. 
Отже, інновації мають суттєвий вплив на конкурентоспроможність як 
бізнесу зокрема, так і економіки в цілому. Щодо інноваційної діяльності 
підприємств України, то в період перебудови економіки вона зазнала 
негативних змін і потребує реформування за такими основними 
напрямами: економічний; нормативне – правовий; соціальний.  
Зазначені вище напрями реформування стосуються в першу чергу 
держави, проте варто підкреслити і роль самих підприємств, які повинні 
стимулювати та заохочувати інноваційну діяльність, підвищувати рівень 
інноваційної культури. 
